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但是在公元 965 至 975 年之间，英国
的一位主教艾瑟渥德 (Ethelwold) 颁
发了一本《修道院公约》 (Rugularis 
Concordia)，其中对“你们找谁”这
一个故事的表演动作，以及表演者应着
的服装都作了非常详细的规定，例如 ：
“四个兄弟身穿斗篷式长袍，带着棕榈
树枝，看起来像是找寻耶稣的妇女。”
这个记载足以证明在 10 世纪结束之前，
教堂演戏已经开始。[7]33
“宗教思维包含艺术思维的因素，
宗教思维对艺术思维的影响是一种复杂
的现象。”[5]38 从完全客观的创作思维角
度而言，宗教的仪式、内涵等对于剧本
的写作确实产生了某些束缚，因为写作
必须有所准则与依归。但是，宗教思维
的“幻想方式”对于创作者思路的开拓、
作品灵活的结构、自由的时空观念，都
产生不可忽视的影响。
在戏剧与宗教仪式相结合方面，“弥
撒”就是一个很好的例证，它藉由信仰
的一致性，激发和强化彼此的宗教经验。
“戏剧同样是一种集体体验，演员与观
众、观众与观众之间的三角反馈使人们
产生共同的感受、情绪和感情。”[5]42 圣
诞节时，我们常见到的教堂中演出的“耶
稣诞生”的故事，就是利用这样的渲染
模式，扩展与充实教徒、教友的感情，
这也一种是戏剧效果。
中国戏曲的起源也可以探索到“非
审美的、由交感巫术出发的模拟行为”。
这是属于原始戏剧的形态，它混淆在祈
神与娱神的宗教仪式中，为“宗教的依
附物”。经历了“图腾拟态”与“趋傩仿生”
的阶段后，“表演者有着固定的装扮形
象、一定的城市化拟态动作，以及与人
们的想象结合的戏剧情境和最终结局”，
至此才具备“初步的戏剧框架”[8]13。
东西方的戏剧源起与模仿及仪式都
有密切的关联，因为古时候的戏剧艺术
与仪式祭典是相辅相成的，都是通过模
仿来表达个人的情感或愿望。哈里森在
《艺术与仪式》提出：“共同情感上的因
素使得艺术和仪式在一开始就密切得无
法区别。首先两者都从复制一个动作开
始，但是并非首要地为了复制。只是在
感情衰退并被人遗忘的时候，复制本身
才成了目的，仅仅是为了仿造。”[9]79-80
中国的传统地方戏曲，至今仍充满
了宗教仪式的色彩，莆仙戏《目连救母》、
泉州打城戏、台湾“牵亡阵”表演，都
具备“法事中有戏、戏中有法事”。笔
者曾经看到剧团在寺庙前演出时，台下
的观众对着台上扮演“观世音”的演员
虔诚膜拜与祈求。虽然是庙会演出，但
是由于要购票进场，观众完全知道这是
在演戏，此刻民众“激发了强烈的宗教
经验和虔诚态度，又有清醒的戏剧假定
性意识，宗教思维和戏剧思维就这样奇
妙地结合起来”(1)。
戏曲与佛教、道教及民间信仰等关
系极为密切。大部分的中国人都相信“因
果报应”与“因果循环”，这样的思想
渗透到旧时戏曲创作的思维中，对于爱
看戏的台湾民众，他们没有丝毫的“违
和感”，也不会觉得有什么不妥之处。
但是对于基督徒而言，他们认为这种戏
剧充满“异教”的理念，不应该传递“错
误”的思想。基本上，笔者的基督教友
人都不赞同传统戏曲中的“错误宗教概
念”，通常也不会在庙会或迎神赛会的
场合中出现。但是台湾的状况相当特殊，
不论是在京剧界还是在歌仔戏界，都有
相关人士看到戏曲的传播与宣扬的功
能，并且充分利用这份资源，进行散播
的工作，这也替传统戏曲的发展开拓出
新的观众与新的市场。
